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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, profitabilitas dan 
likuiditas terhadap Price Earning Ratio pada perusahaan property dan real estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari Bursa 
Efek Indonesia (BEI) atau www.idx.co.id. Populasi dan sampel pada penelitian ini 
adalah perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2012-2016. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel akhir sebanyak 117 sampel 
perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi 
klasik, analisis regresi berganda dan dianalisis dengan menggunakan SPSS 22. 
Berdasarkan hasil pengujian statistik dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Leverage tidak berpengaruh terhadap Price Earning Ratio pada perusahaan 
sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 
Tingkat leverage yang tinggi pada suatu perusahaan akan menurunkan minat 
investor untuk menanamkan modalnya pada saham perusahaan tersebut, 
karena investor beranggapan jika perusahaan tidak dapat mengalokasikan 
modal yang dimiliki dengan baik berarti perusahaan akan cenderung 
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berhutang, sehingga kepercayaan pasar terhadap prospek pertumbuhan 
perusahaan menjadi semakin berkurang dan menciptakan harga saham yang 
lebih rendah dimana mengakibatkan price earning ratio saham akan semakin 
kecil. 
2. Profitabilitas berpengaruh terhadap price earning ratio pada perusahaan 
property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Hasil 
tersebut terjadi karena perusahaan yang memiliki laba dalam jumlah besar 
dapat menggunakan labanya dalam jumlah yang besar pula untuk mendanai 
aset perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan 
dianggap semakin menguntungkan. Maka para investor juga semakin tertarik 
untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut dan pasar akan 
memberikan penghargaan berupa PER yang tinggi. 
3.  Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Price Earning Ratio pada perusahaan 
sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 
Tingkat likuiditas yang rendah menyebabkan penurunan pada Price Earning 
Ratio dan menyebabkan penurunan harga saham pada perusahaan tersebut. 
Hal ini menyebabkan pasar tidak tertarik untuk menanamkan dananya pada 
perusahaan tersebut. Karena pasar menilai perusahaan tersebut tidak dapat 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Peneliti mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 
dan pemikiran bagi peneliti berikutnya: 
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1.  Hasil dari Adjusted R Square dalam penelitian ini hanya sebesar 0,050 atau 
5% yang berarti bahwa variabel leverage, profitabilitas dan likuiditas hanya 
mempengaruhi price earning ratio sebesar 5% sehingga terdapat variabel lain 
yang mempengaruhi price earning ratio sebesar 95% yang tidak ada dalam 
penelitian ini. 
5.3 Saran Penelitian 
 Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian 
ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar 
mendapatkan hasil yang baik: 
1.  Penelitian ini hanya menggunakan satu pengukuran dalam pengujian variabel 
likuiditas, jadi penelitian selanjutnya dapat diharapkan menambah pengukuran 
lain seperti Quick Ratio, Cash Ratio dan lain-lain. 
2.  Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor property dan real 
estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016, 
jadi pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan populasi yang 
lebih luas sehingga tidak hanya meneliti pada satu sektor perusahaan, supaya 
dapat memperoleh hasil yang lebih banyak. 
3.  Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain, 
variabel moderasi dan variabel intervening karena masih banyak faktor lain 
yang mempengaruhi price earning ratio. 
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